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Nationalism　and　Modern　Historical　Studies　at　the　Time　of　the
Xirlhai　Revolution
Tetsumasa　KAWAKAMI
　　The　object　of　this　study　is　a　consciousness　and　recognition　of
history　held　by　revolutionary　intellectuals　who　developed　nationalistic
thoughts　during　the　Xinhai　Revolution．
　　At　the　begining　of　the　20th　century，　Liang　Qi　Chao梁啓超，　a　leader
of　a　reformist　group，　developed　a　new　type　of　modern　historical
studies　of　China．　He　was　deeply　influenced　by　Japanese　modern
historians，　who　were　inclined　to　philosophy　of　enlightenment　and
positivism。　Modern　historical　studies　in　Japan　and　China　developed
through　influencing　mutually．
　　Besides　Zhang　Bing　Lin章炉鱗and　other　revolutionary　intellectuals
established　a　school　of　historical　studies　based　on　the　nationalism　of
their　own，　which　was　at　once　influenced　by　the　nationalism　of　Japan．
The　consciousness　of　history　are　different　from　history　of　enlighten－
ment　and　culturalism　as　such．　The　former　aimed　at　overthrowing　the
Qin　Empire．
　　Meanwhile　in　Japan，　nationalism　developed　as　a　cultural　movement
in　the　1880s　and　1890s，　and　it　was　during　this　period　that　Naito　Konan
内藤湖南，aJapanese　historian，　constructed　his　own　view　of　China’s
historical　development．　This　paper　referred　to　his　thought　as　well．
